日中韓国際共同制作作品『祝/言』における「風」と「結び目」 : "3・11"をめぐる多言語演劇 by 松本 和也 & マツモト カツヤ
－79－
日
中
韓
国
際
共
同
制
作
作
品
『
祝
／
言
』
に
お
け
る
「
風
」
と
「
結
び
目
」
　
　
　
　
　 
―
―〝
3
・
11
〟
を
め
ぐ
る
多
言
語
演
劇
松
　
本
　
和
　
也
Ⅰ
　
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
お
き
た
東
日
本
大
震
災
は
、
実
に
多
く
の
影
響
を
こ0
の
現
実
0
0
0
に
与
え
、
今
な
お
与
え
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、
演
劇
人
も
、
東
日
本
大
震
災
－＂
3
・
11
＂
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
創
作
を
展
開
し
は
じ
め
て
い
る︶1
︵
。
　
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
＂
3
・
11
＂
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
演
劇
作
品
で
あ
る
、
日
中
韓
共
同
制
作
作
品
﹃
祝
／
言
﹄︵
青
森
、
大
田
、
ソ
ウ
ル
、
全
州
、
上
海
、
北
京
、
仙
台
、
東
京
／
二
〇
一
三
・
一
〇
・
一
一
～
二
〇
一
四
・
一
・
一
二
︶
を
と
り
あ
げ
る
。
青
森
県
立
美
術
館
舞
台
芸
術
総
監
督
の
長
谷
川
孝
治
が
作
・
演
出
を
担
当
し
た
本
作
は
、
主
催
と
し
て
青
森
県
立
美
術
館
に
く
わ
え
国
際
交
流
基
金
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
・
中
国
・
韓
国
の
ス
タ
ッ
フ
が
集
い
、
三
カ
国
を
巡
回
公
演
し
た
、
文
字
通
り
の
国
際
交
流
事
業
で
も
あ
る
。
日
本
公
演
の
チ
ラ
シ
に
は
、
長
谷
川
孝
治
に
よ
る
次
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
　
 
3
・
11
／
演
劇
人
を
は
じ
め
と
す
る
表
現
者
た
ち
は
心
の
潰
れ
る
音
を
聞
い
た
／
そ
れ
は
今
ま
で
持
っ
て
い
た
「
言
葉
」
が
瓦
解
し
て
い
く
音
で
も
あ
っ
た
／
多
く
の
被
災
者
の
心
情
を
察
す
る
に
は
、
今
も
、
大
き
な
困
難
を
伴
う
／
し
か
し
日
々
は
続
く
／
精
神
的
な
痛
み
は
大
き
く
な
り
こ
そ
す
れ
、
小
さ
く
な
り
消
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
／
「
誰
か
が
隣
に
い
て
、あ
な
た
を
承
認
し
て
い
る
」
と
い
う
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
だ
が
シ
ン
プ
ル
で
／
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
東
北
の
演
劇
人
た
ち
は
共
有
し
て
い
る
／
そ
の
東
北
の
演
劇
人
と
、
隣
国
で
あ
る
中
国
・
韓
国
の
演
劇
人
／
さ
ら
に
は
伝
統
芸
能
継
承
者
と
と
も
に
、
現
在
を
語
り
合
い
、
／
そ
の
未
来
を
作
品
制
作
と
い
う
現
場
か
ら
探
る
／
何
故
な
ら
、
芸
術
こ
そ
未
来
を
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
の
領
分
だ
か
ら
で
あ
る
　
こ
こ
で
、
作
・
演
出
を
担
当
し
た
長
谷
川
孝
治
︵
一
九
五
六
～
︶
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
く︶2
︵
。
青
森
市
生
ま
れ
の
長
谷
川
孝
治
は
、一
九
七
八
年
に
劇
団
「
弘
前
劇
場
」
を
結
成
し
、
以
後
、
す
べ
て
の
作
品
の
劇
作
・
演
出
を
担
当
し
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
小
劇
場
シ
ー
ン
を
徴
づ
け
た
平
田
オ
リ
ザ
の
方
法︶3
︵
＝
〈
静
か
な
演
劇
〉
と
も
通
じ
る
弘
前
劇
場
の
演
劇
は
、
確
か
な
理
念
－
方
法
論
に
支
え
ら
れ
て
高
い
評
価
を
得
て
き
た
。「
共
通
語
で
書
か
れ
た
脚
本
を
俳
優
が
自
身
の
生
活
言
語
に
翻
訳
す
る
と
い
う
方
法
論
に
基
づ
い
て
舞
台
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
言
語
－
身
体
へ
の
高
い
意
識
、
創
作
の
拠
点
と
し
て
の
「
地
域
性
」
へ
の
こ
だ
わ
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
通
じ
て
の
「
現
代
の
地
域
演
劇
」
の
可
能
性
を
実
践
的
に
問
い
つ
づ
け
て
き
た
の
が
弘
前
劇
場
な
の
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
基
盤
の
提
供
者
こ
そ
長
谷
川
孝
治
な
の
だ
。
日
本
各
地
で
の
公
演
の
他
、
ド
イ
ツ
等
で
の
海
外
公
演
、
タ
イ
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
演
劇
人
と
の
共
同
制
作
な
ど
に
も
関
わ
っ
て
き
た
。
二
〇
〇
六
年
、
長
谷
川
は
青
森
県
立
美
術
館
舞
台
芸
術
総
監
督
と
な
っ
て
現
在
に
至
る
。
こ
う
し
た
長
谷
川
孝
治
に
よ
る
本
作
の
試
み
に
つ
い
て
、
同
氏
の
「
日
・
中
・
韓
国
際
共
同
制
作
作
品　
演
劇
﹃
祝
／
言
﹄」︵﹃
悲
劇
喜
劇
﹄
二
〇
一
三
・
一
一
︶
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
　
ま
ず
、
出
演
者
は
、「
作
・
演
出
は
私
、
俳
優
が
中
国
か
ら
三
名
、
韓
国
か
ら
二
名
、
日
本
か
ら
六
名
︵
青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
、
新
潟
︶。
ダ
ン
サ
ー
が
韓
国
か
ら
一
名
、
日
本
か
ら
一
名
。
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
韓
国
か
ら
五
名
、
日
本
か
ら
一
名
の
－80－
総
勢
十
九
名
が
出
演
す
る
」
こ
と
に
な
る
が
、「
最
も
困
難
を
極
め
た
の
が
中
国
と
韓
国
か
ら
の
参
加
者
の
選
定
と
、
各
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
へ
の
参
加
登
録
及
び
劇
場
の
決
定
だ
っ
た
」
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、「
な
に
し
ろ
尖
閣
諸
島
問
題
、
竹
島
問
題
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
と
立
て
続
け
に
日
中
韓
の
懸
案
事
項
が
持
ち
上
が
っ
た
年
」
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
長
谷
川
は
、
そ
う
し
た
困
難
を
、「
地
域
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
地
域
と
、
さ
ら
に
は
外
国
と
繋
が
る
こ
と
が
弘
前
劇
場
の
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
地
域
間
及
び
国
際
間
交
流
だ
っ
た
」
と
い
う
発
想
に
よ
っ
て
の
り
こ
え
て
い
く
。
　
こ
れ
は
つ
ま
り
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
長
谷
川
孝
治
－
弘
前
劇
場
が
考
え
、
実
践
し
て
き
た
「
地
域
間
及
び
国
際
間
交
流
」
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
真
価
を
問
わ
れ
る
機
会
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
逆
に
、
弘
前
劇
場
ら
し
か
ら
ぬ
局
面
も
、
交
流
事
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
　
　
 　
今
回
は
音
楽
・
ダ
ン
ス
・
写
真
・
演
劇
が
同
じ
舞
台
に
上
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
俳
優
及
び
ダ
ン
サ
ー
の
全
員
が
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
を
体
に
仕
込
ん
で
舞
台
に
上
が
る
。
弘
前
劇
場
の
普
段
の
演
技
ス
タ
イ
ル
と
は
全
く
別
な
ス
タ
イ
ル
が
要
求
さ
れ
る
舞
台
に
な
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
環
境
が
新
し
い
演
劇
の
ス
タ
イ
ル
を
要
請
す
る
こ
と
も
あ
る
。
／
小
劇
場
の
空
間
で
人
間
や
言
葉
の
持
っ
て
い
る
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」「
細
部
」
を
綿
密
に
描
く
演
劇
か
ら
、
シ
ン
プ
ル
で
音
楽
の
よ
う
に
直
接
的
に
、
お
そ
ら
く
理
性
で
は
な
く
魂
に
直
接
響
く
演
劇
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
意
味
は
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
中
国
に
も
韓
国
に
も
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
い
わ
ば
お
家
芸
を
捨
て
て
、「
芸
術
環
境
」
が
も
た
ら
す
諸
条
件
の
中
で
、
主
題
を
描
出
す
る
た
め
の
最
善
の
策
が
と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
　
以
下
、
日
本
・
東
京
で
の
上
演
に
即
し
、
戯
曲
を
中
心
に
読
解
を
試
み
て
い
く
。
Ⅱ
　
本
作
は
、
時
系
列
に
即
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
み
れ
ば
、
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
前
半
は
、実
際
の
公
演
時
期
に
も
重
な
る「
2
0
1
3
年
10
月
～
12
月
現
在
。」︵
ト
書
き
︶
と
い
う
時
間
軸
に
お
い
て
、＂
3
・
11
＂
の
惨
劇
か
ら
生
き
残
っ
た
人
々
が
、
再
建
の
進
む
ホ
テ
ル
の
工
事
現
場
を
主
な
舞
台
と
し
て
、
生
き
方
を
模
索
し
、
死
者
た
ち
と
対
話
し
て
い
く
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
二
年
半
あ
ま
り
時
間
軸
を
遡
ら
せ
て
「
2
0
1
1
年
3
月
10
日
」︵
ト
書
き
︶
か
ら
は
じ
ま
る
後
半
は
、
結
婚
式
前
夜
か
ら
三
月
一
一
日
の
結
婚
式
途
中
ま
で
の
当
事
者
二
人
と
彼
ら
を
め
ぐ
る
人
々
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
、
不
安
、
期
待
な
ど
が
、
明
る
く
賑
や
か
に
綴
ら
れ
て
い
く
。
式
の
最
中
、
地
震
と
津
波
が
会
場
を
襲
い
、
以
後
、
舞
台
上
に
は
生
者
と
死
者
が
い
り
ま
じ
り
、＂
3
・
11
＂
以
後
に
お
け
る
日
中
韓
三
カ
国
人
の
生
き
方
－
共
生
へ
の
祈
り
が
、
静
謐
に
空
間
を
満
た
し
て
い
く
。
　
こ
う
し
た
概
要
は
、
タ
イ
ト
ル
に
端
的
に
示
さ
れ
て
も
お
り
、
舞
台
上
で
は
後
半
に
描
か
れ
る
「
祝
言
」
が
、＂
3
・
11
＂
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
、
タ
イ
ト
ル
に
も
そ
の
痕
跡
が
ス
ラ
ッ
シ
ュ
と
し
て
刻
ま
れ
る︶4
︵
。
い
い
か
え
れ
ば
、本
作
は
「
祝
／
言
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
か
ら
、「
祝
言
」
の
希
望
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
物
語
で
も
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、「
祝
言
」
が
瞬
時
に
「
祝
／
言
」
な
っ
て
し
ま
う
残
酷
な
現
実
の
中
で
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
問
う
物
語
で
も
あ
る
。
上
演
に
際
し
て
の
時
間
操
作
も
あ
っ
て
、こ
の
二
通
り
の
見
方
は
つ
ね
に
舞
台
上
で
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
舞
台
上
に
は
生
者
ば
か
り
で
な
く
死
者
も
頻
繁
に
登
場
す
る
　
こ
う
し
た
戯
曲
の
世
界
に
即
し
て
、
物
理
的
な
空
間
と
し
て
の
舞
台
に
も
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。
舞
台
中
央
の
前
寄
り
に
は
、＂
3
・
11
＂
以
後
そ
の
ま
ま
に
な
っ
た
ホ
テ
ル
の
応
接
セ
ッ
ト
が
置
か
れ
、
そ
の
周
囲
で
は
再
建
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
な
の
だ
が
、
舞
台
後
方
に
は
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
八
〇
セ
ン
チ
の
イ
ン
ト
レ
が
三
台
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
戯
曲
冒
頭
に
置
か
れ
た
次
の
よ
う
な
ト
書
き
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
の
用
途
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
 
イ
ン
ト
レ
上
で
展
開
さ
れ
る
芝
居
と
、
ソ
フ
ァ
ー
部
分
で
展
開
さ
れ
る
芝
居
は
時
空
間
が
別
で
あ
る
。
ソ
フ
ァ
ー
の
部
分
で
演
じ
ら
れ
る
物
語
は
現
実
の
時
間
－81－
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
ト
レ
上
の
物
語
は
過
去
も
し
く
は
未
来
の
物
語
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、﹃
祝
／
言
﹄
で
は
複
数
の
時
間
軸
が
同
時
展
開
さ
れ
、
そ
れ
は
、
生
者
と
死
者
が
時
空
を
こ
え
て
舞
台
上
で
共
演
す
る
こ
と
を
含
意
し
て
も
い
る
。
　
こ
こ
に
、す
で
に
ふ
れ
た
二
つ
の
重
要
な
要
素
が
折
り
重
ね
ら
れ
る
。一
つ
は
、﹃
祝
／
言
﹄
が
狭
義
の
ス
ト
レ
ー
ト
・
プ
レ
イ
で
は
な
く
、
舞
踊
、
音
楽
、
写
真
、
照
明
の
そ
れ
ぞ
れ
が
重
要
な
意
義
を
担
い
、
い
わ
ば
多
ジ
ャ
ン
ル
混
成
の
舞
台
表
現
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、制
作
体
制
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
﹃
祝
／
言
﹄
に
は
日
中
韓
三
カ
国
の
俳
優
が
出
演
し
、
舞
台
上
で
も
日
中
韓
の
三
カ
国
語
が
交
わ
さ
れ
る
、
多
言
語
︵
多
文
化
︶
演
劇
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
設
定
は
、
本
作
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
な
す
主
題
ゆ
え
の
要
請
で
あ
り
、
登
場
人
物
－
ス
ト
ー
リ
ー
が
も
た
ら
す
必
然
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
祝
言
を
あ
げ
る
の
は
、
大
崎
弘
毅
︵
大
学
院
・
助
教
／
日
本
人
︶
と
鄭
泳
喜
︵
交
換
留
学
生
／
韓
国
人
︶
の
カ
ッ
プ
ル
、
二
人
の
立
会
人
を
務
め
る
の
は
研
究
室
の
梦
雅
︵
大
学
院
・
教
授
／
中
国
人
︶、
そ
し
て
こ
の
三
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、＂
3
・
11
＂
以
後
に
生
き
延
び
得
た
の
は
梦
雅
の
み
で
、
新
婚
夫
婦
す
ら
も
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
　
そ
し
て
、
未
来
を
見
据
え
た
本
作
が
、
単
に
＂
3
・
11
＂
を
め
ぐ
る
悲
喜
交
々
を
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
を
い
か
に
生
き
る
か
を
射
程
に
収
め
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
開
幕
後
は
じ
め
て
姿
を
あ
ら
わ
す
俳
優
は
梦
雅
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
し
て
梦
雅
と
死
者
と
の
対
話
が
か
わ
さ
れ
て
い
く
。
鄭
泳
碩　
◎
久
し
ぶ
り
だ
ね
◎
梦
雅　
㊥
︵
客
席
に
向
か
っ
て
︶
お
久
し
ぶ
り
で
す
㊥
鄭
泳
碩　
◎
一
年
ぶ
り
か
な
？
◎
梦
雅　
㊥
え
え
、
ホ
テ
ル
が
建
て
直
さ
れ
て
る
っ
て
聞
い
た
ん
で
す
㊥
鄭
泳
碩　
◎
あ
あ
、
俺
た
ち
も
原
っ
ぱ
に
い
る
よ
り
は
退
屈
し
な
い
◎
梦
雅　
㊥
退
屈
？
㊥
鄭
泳
碩 　
◎
退
屈
す
る
ん
だ
よ
、
こ
っ
ち
に
い
る
と
。
そ
っ
ち
の
退
屈
の
仕
方
と
は
違
う
け
ど
ね
◎
梦
雅　
㊥
ど
う
違
う
ん
で
す
か
？
㊥
鄭
泳
碩　
◎
早
く
時
間
が
過
ぎ
な
い
か
な
、
っ
て
思
う
必
要
が
な
い
ん
だ
◎
梦
雅　
㊥
流
れ
な
い
か
ら
？
㊥
鄭
泳
碩　
◎
流
れ
な
い
、
穏
や
か
に
そ
こ
に
あ
る
だ
け
だ
か
ら
ね
◎
梦
雅　
㊥
寒
い
ん
で
す
か
？
㊥
鄭
泳
碩　
◎
寒
く
も
暑
く
も
な
い
。
た
だ
い
つ
で
も
風
が
吹
い
て
る
◎
︹
●
㊥
と
㊥
に
挟
ま
れ
た
台
詞
は
中
国
語
で
発
音
す
る
。 
／
●
◎
と
◎
に
挟
ま
れ
た
台
詞
は
韓
国
語
で
発
音
す
る
。︺
　
鄭
泳
喜
の
兄
で
、
妹
の
結
婚
式
に
来
日
し
て
い
た
鄭
泳
碩
も
、＂
3
・
11
＂
で
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
は
初
見
の
観
客
に
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
舞
台
中
央
に
た
つ
生
者
の
梦
雅
と
、
下
手
の
イ
ン
ト
レ
に
現
れ
た
死
者
の
鄭
泳
碩
と
が
、
浴
び
る
照
明
の
色
も
異
に
し
な
が
ら
、異
な
る
言
葉
に
よ
っ
て
か
わ
す
言
葉
│
│﹃
祝
／
言
﹄
の
特
徴
を
幾
重
に
も
ま
と
っ
た
対
話
か
ら
、
劇
は
静
謐
に
幕
を
開
け
る
。
　
こ
こ
で
特
徴
と
い
っ
た
の
は
、生
者
／
死
者
、過
去
／
現
在
、韓
国
語
／
中
国
語︵
／
日
本
語
︶な
ど
と
い
っ
た
二
項
対
立
が
幾
重
に
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
く
わ
え
、
「
風
」︵
と
い
う
主
題
︶
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
右
に
引
い
た
冒
頭
部
直
前
の
ト
書
き
に
も
「
一
瞬
の
風
が
吹
く
。」
と
あ
り
、
シ
ー
ク
エ
ン
ス
自
体
、「
風
」
に
縁
取
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
対
立
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
︵
線
︶
が
、
所
与
の
も
の
と
し
て
多
く
も
ち
こ
ま
れ
た
作
品
世
界
に
あ
っ
て
、
そ
の
困
難
を
の
り
こ
え
て
い
く
鍵
と
な
る
の
が
「
風
」
な
の
だ
。
　
幻
想
的
と
も
い
え
る
梦
雅
を
軸
と
し
た
死
者
と
の
対
話
は
、
鄭
泳
碩
の
後
に
も
、
小
紅
・
丹
妮
と
い
う
や
は
り
梦
雅
の
も
と
に
来
日
し
て
い
た
中
国
人
交
換
留
学
生
二
人
、
花
嫁
の
姉
・
鄭
銀
淑
と
、
こ
の
地
を
訪
れ
た
梦
雅
を
待
ち
構
え
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
死
者
た
ち
は
次
々
と
語
り
か
け
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、﹃
祝
／
言
﹄
の
エ
ッ
－82－
セ
ン
ス
－
主
題
に
関
わ
る
言
葉
が
か
わ
さ
れ
て
い
く
。
　
小
紅
・
丹
妮
と
の
対
話
で
は
、
二
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
と
い
う
梦
雅
に
対
し
て
、小
紅
が
「
㊥
忘
れ
る
こ
と
も
優
し
さ
で
す
よ
㊥
」、丹
妮
が
「
㊥
時
々
、強
く
、
真
剣
に
思
い
出
し
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
で
す
㊥
」
と
、生
き
残
っ
た
者
の
現
在
・
未
来
を
慮
る
言
葉
を
か
け
て
い
く
。「
風
」
に
つ
い
て
も
、
梦
雅
が
「
㊥
そ
こ
に
は
風
が
吹
い
て
る
ん
で
し
ょ
㊥
」
と
問
い
か
け
る
と
、
小
紅
「
㊥
そ
う
で
す
、
穏
や
か
な
風
㊥
」、
丹
妮
「
㊥
時
折
、
あ
、
風
が
吹
い
て
た
ん
だ
っ
て
わ
か
る
く
ら
い
の
微
か
な
風
㊥
」
と
応
じ
て
い
る
件
が
あ
り
、
そ
の
重
要
性
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
主
題
は
、
鄭
銀
淑
と
の
対
話
に
お
い
て
は
、
鄭
銀
淑
「
◎
あ
な
た
に
教
え
て
貰
っ
た
歌
、
ま
だ
歌
っ
て
ま
す
◎
」
と
い
う
台
詞
が
示
す
通
り
「
歌
」
へ
と
変
奏
さ
れ
る
。
ま
た
、
立
ち
去
り
際
に
は
、
鄭
銀
淑
「
◎
あ
、
こ
っ
ち
に
は
国
境
線
の
線
、
見
え
ま
せ
ん
◎
」
と
い
う
台
詞
も
あ
り
、
境
界
︵
線
︶
を
め
ぐ
る
話
題
も
提
示
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
主
題
や
話
題
が
舞
台
上
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
上
で
、
花
婿
の
父
・
大
崎
源
太
郎
が
登
場
し
て
、
梦
雅
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
か
わ
す
。
大
崎  　
︵
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
︶「
希
望
」
っ
て
言
葉
、
今
じ
ゃ
す
っ
か
り
手
垢
が
付
い
ち
ゃ
っ
て
、
あ
っ
ち
で
も
こ
っ
ち
で
も
「
希
望
」「
希
望
」
っ
て
さ
。
選
挙
用
語
だ
ね
も
う
。
梦
雅　
希
望
っ
て
言
っ
た
瞬
間
に
、
誰
も
が
、
あ
あ
、
ま
た
か
っ
て
。
大
崎　
そ
れ
は
希
望
っ
て
言
葉
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
。
梦
雅　
え
え
、
そ
う
で
す
。
大
崎　
使
っ
て
る
人
間
の
、言
葉
の
土
台
に
な
る
部
分
が
す
り
減
っ
て
る
だ
け
。
梦
雅　
た
ぶ
ん
。
大
崎　
だ
か
ら
、
沈
黙
を
選
ぶ
人
た
ち
も
い
る
、
梦
雅　
で
も
、
そ
の
沈
黙
が
一
番
大
事
。
大
崎　
︵
立
ち
上
が
っ
て
︶
こ
こ
は
静
か
で
す
よ
。
梦
雅　
大
崎
さ
ん
。
大
崎　
空
と
海
は
ず
っ
と
繋
が
っ
て
る
し
。
　
日
本
で
の
上
演
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
一
般
の
0
0
0
観
客
は
字
幕
に
頼
ら
ず
に
会
話
内
容
が
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
反
復
さ
れ
て
き
た
「
空
」
が
「
海
」
と
あ
わ
せ
て
境
界
︵
線
︶
を
こ
え
て
い
く
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
イ
ン
フ
レ
と
も
称
す
べ
き
「
希
望
」
の
用
法
を
例
と
し
て
、
言
葉
へ
の
懐
疑
が
そ
れ
を
「
使
っ
て
る
人
間
」
の
「
土
台
」
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
て
も
い
く
。
　
こ
こ
ま
で
が
、﹃
祝
／
言
﹄
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
た
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
、
抽
象
度
の
高
い
幻
想
的
な
雰
囲
気
の
中
、
国
籍
を
異
に
す
る
身
体
と
言
語
、
そ
し
て
キ
ー
ワ
ー
ド
が
提
示
さ
れ
る
。
右
の
引
用
に
つ
づ
い
て
「
微
か
に
風
が
吹
く
。」
と
い
う
ト
書
き
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
シ
ナ
ウ
ィ
「D
ancing M
oonlighe
」
の
演
奏
が
つ
づ
き
、
溶
暗
を
挟
ん
で
工
事
現
場
の
音
が
響
き
、
場
面
が
転
じ
る
。
　
す
る
と
そ
こ
は
作
中
の
現
実
︵
の
時
空
間
︶
と
な
り
、
梦
雅
が
再
建
中
の
ホ
テ
ル
を
訪
れ
た
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
は
じ
ま
る
。
何
か
0
0
を
求
め
て
＂
3
・
11
＂
の
現
場
に
戻
っ
た
梦
雅
は
、
工
事
作
業
員
と
言
葉
を
か
わ
す
う
ち
に
、
同
じ
結
婚
式
会
場
で
の
も
う
一
人
の
生
存
者
・
伊
藤
克
也
が
近
く
に
来
て
い
る
と
知
り
、
再
会
を
果
た
す
。
そ
の
間
、
死
者
た
ち
と
の
対
話
も
挿
入
さ
れ
、
劇
の
前
半
は
進
ん
で
い
く
。
　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
工
事
作
業
員
の
楢
崎
・
大
川
と
梦
雅
の
会
話
で
あ
る
。
事
情
を
知
ら
な
い
楢
崎
ら
か
ら
す
れ
ば
︵
そ
の
立
場
は
観
客
に
も
重
な
る
︶、
梦
雅
は
工
事
現
場
に
迷
い
こ
ん
だ
外
国
人
女
性
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。
休
憩
用
に
買
っ
て
き
た
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
す
す
め
な
が
ら
、
楢
崎
は
「
韓
⋮
⋮
い
や
、
中
国
の
方
で
す
か
。」
と
梦
雅
に
問
い
か
け
る
。「
わ
か
り
ま
す
か
。」
と
応
じ
る
梦
雅
に
、
楢
崎
は
「
え
え
、
な
ん
と
な
く
。」
と
し
か
こ
た
え
ら
れ
な
い
。
梦
雅　
や
っ
ぱ
り
、
ち
・
ゅ
・
う
・
ご
・
く
っ
て
感
じ
で
す
か
、
私
。 
楢
崎　
え
え
。
梦
雅　
そ
の
、
ち
・
ゅ
・
う
・
ご
・
く
っ
て
な
ん
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
楢
崎　
か
・
ん
・
こ
・
く
っ
て
や
っ
と
か
ね
。
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︹
⋮
⋮
︺
楢
崎 　
知
ら
な
い
ん
で
す
よ
、
た
ぶ
ん
、
お
お
か
た
の
日
本
人
は
、
中
国
も
韓
国
も
。
テ
レ
ビ
で
見
た
り
、
新
聞
で
見
た
り
、
ネ
ッ
ト
で
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
け
ど
、そ
れ
っ
て
、テ
レ
ビ
や
新
聞
や
ネ
ッ
ト
が
「
韓
国
や
中
国
っ
て
こ
う
だ
よ
な
ぁ
」
っ
て
思
う
範
囲
で
し
か
作
ら
な
い
ん
で
す
よ
、い
や
、
作
れ
な
い
の
か
。
梦
雅　
だ
か
ら
で
す
か
。
楢
崎　
ち
・
ゅ
・
う
・
ご
・
く
？
梦
雅　
え
え
。
楢
崎　
個
人
に
な
れ
ば
別
で
す
け
ど
ね
。
梦
雅　
個
人
。
　
こ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
外
国
人
の
印
象
の
出
所
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
求
め
る
と
い
う
、
そ
れ
自
体
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
議
論
の
中
か
ら
と
り
だ
さ
れ
る
の
は
、
個
人
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
文
字
の
政
治
な
ら
び
に
そ
れ
ら
を
反
映
さ
せ
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
上
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
中
国
・
韓
国
︵
像
︶
は
確
か
に
あ
り
、
そ
れ
は
何
か
し
ら
の
意
味
で
偏
り
、誰
か
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
だ
と
し
て
、
い
わ
ば
二
重
基
準
の
よ
う
に
し
て
、
国
家
・
国
籍
に
と
ら
わ
れ
な
い
個
人
と
い
う
回
路
に
よ
っ
て
関
係
を
築
く
こ
と
は
可
能
で
、
そ
の
時
、
向
き
あ
っ
た
個
人
の
印
象
は
、
必
ず
し
も
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
外
国
人
の
イ
メ
ー
ジ
に
収
斂
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
楢
崎
が
さ
り
げ
な
く
語
っ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
こ
と
で
、
こ
う
し
た
見
方
は
﹃
祝
／
言
﹄
全
体
に
も
及
ん
で
い
る
。
　
こ
の
後
、
ま
さ
に
個
人
の
レ
ベ
ル
で
関
係
を
も
っ
た
梦
雅
と
伊
藤
の
再
会
が
準
備
さ
れ
る
が
、
二
人
の
会
話
は
＂
3
・
11
＂
以
後
の
生
き
方
と
い
う
難
題
へ
と
い
き
つ
く
。
伊
藤
は
、
当
時
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
語
る
。
伊
藤　
僕
が
い
た
の
は
高
台
に
あ
る
お
寺
さ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
炊
き
出
し
し
た
り
、
行
方
が
わ
か
ら
な
い
人
を
一
緒
に
探
し
に
い
っ
た
り
、
遺
体
を
見
つ
け
て
焼
き
場
に
同
行
し
た
り
、
懸
命
な
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
体
を
動
か
し
て
い
な
け
れ
ば
ど
う
に
か
な
り
そ
う
だ
っ
た
で
し
よ
。
　
「︵
頷
く
︶」
と
い
う
か
た
ち
で
静
か
に
同
意
す
る
梦
雅
に
、
伊
藤
は
震
災
の
一
週
間
後
、
お
寺
の
住
職
に
中
年
男
性
が
相
談
し
て
い
た
内
容
を
、
話
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
梦
雅
に
次
の
よ
う
に
話
す
。
伊
藤 　
自
分
は
津
波
か
ら
車
を
運
転
し
て
逃
げ
た
。だ
か
ら
、な
ん
と
か
助
か
っ
た
。
で
も
、
そ
の
時
、
前
を
走
っ
て
逃
げ
て
る
人
を
、
た
ぶ
ん
車
で
ひ
き
殺
し
て
逃
げ
た
⋮
⋮
こ
ん
な
私
は
生
き
て
て
も
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
　
　
　
　
　
間
。
梦
雅　
答
え
は
？
伊
藤　
い
い
、
そ
の
人
の
分
ま
で
生
き
れ
ば
い
い︶5
︵
。
梦
雅　
⋮
⋮
。
伊
藤　
︵
立
ち
上
が
り
︶
今
、
僕
、
聞
き
取
り
し
て
ま
す
。
ず
っ
と
。
僕
に
は
も
の
を
書
く
く
ら
い
し
か
で
き
ま
せ
ん
か
ら
。
　
こ
の
直
後
、
大
川
が
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
も
っ
て
き
て
溶
暗
と
な
り
、
劇
の
時
間
軸
は
一
挙
に
二
年
ほ
ど
遡
る
。
つ
ま
り
、
右
の
会
話
は
、
前
半
の
事
実
上
の
終
幕
で
あ
り
、
﹃
祝
／
言
﹄
全
体
と
し
て
み
て
も
、
最
も
こ
の
現
在
0
0
0
0
に
近
接
し
た
最
新
の
時
点
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
の
話
題
の
中
心
は
、＂
3
・
11
＂
に
よ
っ
て
剥
き
だ
し
に
な
っ
た
生
そ
の
も
の
の
意
義
、
そ
の
根
拠
も
確
信
も
得
ら
れ
な
い
中
で
、
い
か
に
し
て
生
き
延
び
た
こ
と
の
重
責
を
担
い
な
が
ら
生
き
得
る
の
か
、
と
い
う
難
題
で
あ
っ
た
。
Ⅲ
　
「
溶
暗
。
／
溶
明
。」︵
ト
書
き
︶
を
へ
て
場
面
は
大
き
く
転
じ
、
結
婚
式
前
夜
の
ホ
テ
ル
で
新
郎
の
父
・
大
崎
源
太
郎
が
ソ
フ
ァ
ー
に
座
る
と
こ
ろ
か
ら
後
半
が
は
じ
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
、
登
場
す
る
人
々
は
慶
事
の
前
の
明
る
さ
を
た
た
え
て
い
る
の
だ
が
、
劇
と
し
て
は
時
間
軸
を
前
後
さ
せ
た
操
作
の
効
果
に
よ
っ
て
、
観
客
に
は
、
悲
－84－
劇
の
前
の
楽
し
い
一ひと
時とき
に
映
じ
、
そ
れ
ゆ
え
の
悲
壮
さ
も
醸
し
だ
さ
れ
る
。
　
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
結
婚
式
前
夜
、
ホ
テ
ル
の
一
角
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
。
眠
れ
ず
に
フ
ロ
ア
ー
に
出
て
き
た
と
い
う
大
崎
源
太
郎
の
前
を
、
ホ
テ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
藤
沢
貴
子
が
通
り
か
か
り
、
会
話
が
は
じ
ま
る
。
そ
の
日
、
新
郎
新
婦
二
人
不
在
の
ま
ま
で
両
家
の
初
顔
合
わ
せ
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
藤
沢
は
大
崎
の
緊
張
を
い
た
わ
る
。
ホ
テ
ル
に
入
っ
て
か
ら
韓
国
語
を
勉
強
し
た
と
い
う
藤
沢
が
、
そ
こ
に
来
合
わ
せ
た
花
嫁
の
姉
・
鄭
銀
淑
と
大
崎
の
通
訳
を
買
っ
て
で
る
格
好
に
な
る
。
大
崎 　
︵
い
き
な
り
立
ち
上
が
っ
て
︶
改
め
ま
し
て
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
︵
ト
、
深
々
と
お
辞
儀
す
る
︶。
鄭
銀
淑　
︵
つ
ら
れ
て
立
ち
上
が
る
︶。
藤
沢　
◎
本
当
に
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
◎
鄭
銀
淑　
◎
こ
ち
ら
こ
そ
、
妹
を
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
◎
︵
ト
、
お
辞
儀
す
る
︶。
藤
沢　
妹
さ
ん
を
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
　
こ
の
時
点
で
は
、
藤
沢
の
存
在
は
、
大
崎
と
鄭
銀
淑
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
と
同
時
に
、
二
人
が
言
語
の
壁
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
も
い
る
。
そ
の
関
係
を
変
容
さ
せ
て
い
く
の
は
、
第
一
に
歌
で
あ
る
。
主
任
の
千
葉
に
促
さ
れ
た
藤
沢
は
、
鄭
銀
淑
と
余
興
の
歌
「C
alling You
」
を
歌
い
、
大
崎
は
拍
手
を
送
る
。
そ
の
後
、
な
ご
ん
だ
場
に
お
い
て
千
葉
と
鄭
銀
淑
の
兄
・
鄭
泳
碩
と
が
知
り
あ
い
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
鄭
銀
淑
の
歌
を
讃
え
あ
う
う
ち
に
、
藤
沢
が
「
◎
ど
う
し
て
こ
の
曲
な
ん
で
す
か
？
◎
」
と
問
う
と
、
鄭
銀
淑
は
、そ
れ
を
「
妹
が
教
わ
っ
て
い
る
大
学
の
先
生
」
＝
梦
雅
に
教
え
て
も
ら
っ
た
と
明
か
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
は
、
歌
を
軸
に
し
て
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
つ
な
が
り
が
次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ
ゆ
き
、
こ
れ
が
つ
ま
り
、
境
界
を
こ
え
て
い
く
第
二
の
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
う
し
た
メ
ン
バ
ー
で
語
ら
う
う
ち
に
、
話
題
は
翌
日
の
主
役
で
あ
る
弘
毅
と
鄭
泳
喜
へ
と
移
り
、
潮
騒
の
音
と
と
も
に
人
の
声
と
照
明
が
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
シ
ナ
ウ
ィ
が
「N
ight T
rail
」
の
演
奏
を
は
じ
め
る
。
明
る
く
な
る
と
、
両
サ
イ
ド
の
イ
ン
ト
レ
上
部
に
弘
毅
と
鄭
泳
喜
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
部
に
は
丹
妮
と
鄭
泳
碩
、
舞
台
中
央
前
に
は
小
紅
が
あ
ら
わ
れ
、
小
紅
の
詩
に
あ
わ
せ
て
丹
妮
と
鄭
泳
碩
は
ダ
ン
ス
を
は
じ
め
る
。
小
紅
は
「
闇
に
触
れ
る
」
と
題
し
た
詩
を
語
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
ペ
ド
ロ
・
ア
ル
モ
ド
バ
ル
監
督
の
映
画
﹃
ト
ー
ク
・
ト
ゥ
・
ハ
ー
﹄
︵
二
〇
〇
二
︶
に
即
し
た
も
の
で
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
弘
毅
と
鄭
泳
喜
は
こ
の
映
画
を
通
じ
て
出
会
っ
た
こ
と
が
、
次
の
回
想
で
明
か
さ
れ
る
。
鄭
泳
喜　
◎
差
し
支
え
な
か
っ
た
ら
、
聞
い
て
い
い
で
す
か
？
◎
弘
毅　
何
を
？
鄭
泳
喜　
◎
な
ん
で
、
あ
す
こ
で
あ
な
た
は
泣
い
て
い
た
の
？
◎
弘
毅　
あ
す
こ
？
鄭
泳
喜　

◎
死
ん
だ
女
の
人
を
思
っ
て
、
鳩
の
鳴
き
声
を
真
似
て
歌
う
と
こ
ろ
◎
弘
毅　
君
は
あ
の
映
画
、
何
回
目
？
鄭
泳
喜　
◎
初
め
て
で
す
◎
弘
毅　
僕
は
も
う
五
回
目
だ
っ
た
。
あ
の
歌
の
意
味
が
知
り
た
く
て
Ｃ
Ｄ
を
買
い
に
い
っ
た
。
だ
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
っ
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
鄭
泳
喜　
◎
ど
ん
な
歌
詞
だ
っ
た
ん
で
す
か
？
◎
弘
毅　
◎
女
が
死
ん
で
、
ず
っ
と
泣
き
暮
ら
し
、
そ
の
時
「
空
も
震
え
た
と
い
う
」
⋮
⋮
っ
て
い
う
歌
詞
◎
鄭
泳
喜　
◎
空
も
震
え
た
。
◎
弘
毅　
◎
そ
う
、
空
も
震
え
る
く
ら
い
の
悲
し
み
っ
て
わ
か
ら
な
か
っ
た
◎
鄭
泳
喜　
◎
わ
か
ら
な
い
の
に
、
何
故
泣
く
ん
で
す
か
？
◎
弘
毅　
◎
答
え
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
◎
鄭
泳
喜　
◎
は
い
◎
－85－
弘
毅　
◎
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
た
ぶ
ん
◎
　
＂
3
・
11
＂
は
お
ろ
か
、
結
婚
式
よ
り
前
の
こ
と
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
右
の
場
面
な
の
だ
が
、﹃
祝
／
言
﹄
と
﹃
ト
ー
ク
・
ト
ゥ
・
ハ
ー
﹄
は
喪
失
の
悲
し
み
が
通
底
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
弘
毅
と
鄭
泳
喜
と
は
、
こ
の
映
画
︵
の
喪
失
の
悲
し
み
と
い
う
主
題
︶
を
通
じ
て
、
お
互
い
を
個
人
と
し
て
0
0
0
0
0
理
解
し
、
愛
し
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
﹃
祝
／
言
﹄
総
体
の
通
奏
低
音
で
も
あ
る
。
　
舞
台
で
は
つ
づ
い
て
い
た
演
奏
と
ダ
ン
ス
が
終
わ
る
と
溶
暗
と
な
り
、「
微
か
な
風
が
吹
き
抜
け
る
」︵
ト
書
き
︶。
そ
の
後
は
、
結
婚
式
会
場
の
ホ
テ
ル
に
次
々
と
関
係
者
が
訪
れ
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
シ
ナ
ウ
ィ
と
津
軽
三
味
線
奏
者
・
山
内
香
奈
の
音
あ
わ
せ
が
い
つ
し
か
演
奏
に
か
わ
り
祝
言
が
は
じ
ま
る
と
、
国
際
0
0
結
婚
を
言
祝
ぐ
か
の
よ
う
に
、
異
文
化
に
属
す
る
は
ず
の
楽
器
－
演
奏
者
－
音
楽
が
、
見
事
な
共
演
－
饗
宴
と
な
っ
て
場
を
盛
り
あ
げ
て
い
く
。
そ
の
間
は
台
詞
も
な
く
、
演
奏
が
終
わ
る
と
、
拍
手
に
つ
づ
い
て
新
郎
の
父
・
大
崎
が
挨
拶
を
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
、
直
前
の
演
奏
に
触
発
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
大
崎　
︹
略
︺
今
、
三
味
線
を
弾
い
て
く
れ
た
の
は
弘
毅
の
母
親
の
妹
の
娘
で
す
。
韓
国
の
方
々
の
音
楽
と
津
軽
の
三
味
線
が
こ
ん
な
に
も
し
っ
か
り
と
寄
り
添
う
の
だ
と
聴
き
な
が
ら
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
不
覚
に
も
涙
が
出
ま
し
た
。
は
じ
め
、
息
子
か
ら
韓
国
人
の
娘
さ
ん
と
結
婚
す
る
こ
と
に
し
た
と
聞
か
さ
れ
た
時
、
私
は
戸
惑
い
ま
し
た
。︹
⋮
⋮
︺
人
が
人
と
正
面
向
い
て
生
き
て
い
く
時
に
、
言
葉
が
出
て
こ
な
か
っ
た
ら
駄
目
だ
、
そ
う
、
ず
っ
と
、
さ
っ
き
ま
で
思
っ
て
ま
し
た
。
つ
い
、
さ
っ
き
ま
で
。
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
、
た
ぶ
ん
。
韓
国
人
で
あ
る
と
か
中
国
人
で
あ
る
と
か
っ
て
い
う
よ
り
先
に
、
わ
た
し
た
ち
は
人
な
ん
で
す
ね
。
人
に
は
魂
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
直
接
響
い
て
く
る
も
の
っ
て
確
実
に
し
っ
か
り
と
あ
る
ん
で
す
ね
。
　
こ
の
時
大
崎
は
、
言
葉
︵
異
言
語
︶
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
障
壁
を
の
り
こ
え
る
回
路
と
し
て「
魂
」を
実
感
的
に
つ
か
み
と
っ
て
い
る
が
、そ
れ
は
直
前
の
、
そ
し
て
前
夜
の
音
楽
・
歌
に
よ
っ
て
「
直
接
響
」
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
作
中
の
要
素
を
事
後
的
に
意
味
づ
け
て
も
い
く
こ
う
し
た
台
詞
－
感
覚
に
は
、「
風
」
－「
音
楽
」
か
ら
連
な
る
重
要
な
発
想
の
転
換
が
含
ま
れ
て
い
る
。
大
崎
は
先
の
引
用
部
に
つ
づ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
　
　
 
私
、
祝
言
が
決
ま
っ
て
か
ら
、
地
図
を
広
げ
て
み
ま
し
た
。
中
国
と
韓
国
は
陸
で
繋
が
っ
て
ま
す
け
ど
、
日
本
は
間
に
海
が
あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
遠
い
の
か
⋮
⋮
っ
て
い
う
風
に
私
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ん
だ
、
海
で
繋
が
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
思
い
ま
し
た
。
空
は
も
っ
と
広
く
繋
が
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
も
思
い
ま
し
た
。
　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、境
界
︵
線
︶
に
注
目
し
た
地
図
の
見
方
か
ら
、連
続
︵
性
︶
へ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
変
更
で
あ
る
。
こ
れ
を
定
式
化
す
れ
ば
、
差
異
を
前
提
と
し
て
通
底
性
を
探
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、同
一
性
を
前
提
と
し
て
差
異
を
認
め
て
い
く
、
い
わ
ば
一
八
〇
度
の
態
度
変
更
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
こ
と
が
重
要
な
の
は
、
単
な
る
言
葉
︵
語
学
力
︶
や
具
体
的
な
局
面
で
の
対
応
と
い
っ
た
技
巧
的
－
表
層
的
な
異
文
化
理
解
で
は
な
い
、
個
人
の
回
路
を
通
じ
て
の
本
質
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
志
向
－
実
践
と
な
る
か
ら
で
、﹃
祝
／
言
﹄で
は
、
大
崎
を
は
じ
め
多
く
の
人
物
が
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
を
︵
そ
れ
と
理
念
的
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
︶
実
践
－
体
現
し
て
い
く
。
こ
の
時
、
大
崎
は
異
文
化
ゆ
え
の
差
異
を
そ
れ
と
し
て
実
感
し
、
想
像
し
た
上
で
転
換
を
遂
げ
て
い
る
。
ま
た
、
同
一
性
を
前
提
と
し
て
他
者
と
向
き
あ
う
時
、
次
々
と
新
た
な
差
異
を
認
識
し
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
の
ス
タ
ン
ス
は
そ
の
よ
う
な
他
者
性
に
自
ら
を
ひ
ら
く
覚
悟
0
0
0
0
0
0
0
0
と
も
不
可
分
な
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
楽
な
道
0
0
0
で
は
な
く
、
し
か
し
個
人
と
し
て
他
者
を
尊
重
し
、
建
設
的
な
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
時
に
は
、
重
要
か
つ
有
効
な
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
　
こ
う
し
た
、
国
際
結
婚
－
異
文
化
理
解
に
一
つ
の
試
案
が
提
示
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
－86－
グ
で
、
劇
中
で
地
震
が
起
き
、
そ
し
て
津
波
が
襲
っ
て
く
る
。「
鄭
泳
碩
の
鎮
魂
の
ソ
ロ
ダ
ン
ス
」︵
ト
書
き
︶
が
五
分
間
つ
づ
き
、
そ
の
後
、
丹
妮
と
千
葉
洋
一
と
が
舞
台
に
姿
を
み
せ
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
シ
ナ
ウ
ィ
が
演
奏
を
は
じ
め
、
俳
優
た
ち
は
ダ
ン
ス
を
舞
う
。
こ
の
時
、
舞
台
に
は
等
し
く
0
0
0
自
然
災
害
に
襲
わ
れ
た
三
カ
国
の
登
場
人
物
が
存
在
し
て
い
る
︵
ト
書
き
に
は
「
鄭
泳
碩
は
韓
国
、
丹
妮
は
中
国
、
千
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
体
現
し
て
い
る
」・「
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
鄭
泳
喜
、
梦
雅
、
弘
毅
で
も
あ
る
」
と
あ
る
︶。
演
奏
と
ダ
ン
ス
が
終
わ
る
と
、
舞
台
は
＂
3
・
11
＂
以
後
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
な
、
幻
想
的
－
抽
象
的
な
時
空
間
へ
と
場
を
移
し
て
い
く
。
Ⅳ
　
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
シ
ナ
ウ
ィ
が
「
芙
蓉
山
」
を
演
奏
し
て
は
じ
ま
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
時
間
軸
か
ら
い
え
ば
後
半
の
延
長
線
上
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
半
の
時
間
軸
に
重
な
る
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、＂
3
・
11
＂
以
後
だ
と
い
う
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
不
確
か
な
時
空
間
を
も
ち
、
死
者
も
登
場
す
る
。
ま
ず
は
、
鄭
銀
淑
、
大
崎
、
小
紅
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
母
国
語
︵
字
幕
な
し
︶
で
、
同
じ
内
容
の
次
の
台
詞
を
舞
台
正
面
に
向
か
っ
て
語
っ
て
い
く
︵
日
本
語
・
大
崎
の
台
詞
を
引
い
て
お
く
︶。
大
崎　

2
0
1
1
年
3
月
11
日
。
私
た
ち
は
心
の
潰
れ
、折
れ
る
の
を
聞
い
た
。
そ
れ
は
今
ま
で
持
っ
て
い
た
「
言
葉
」
が
瓦
解
し
て
い
く
音
で
も
あ
っ
た
。
日
々
は
続
く
。
　
　
　
 
精
神
的
な
痛
み
は
大
き
く
な
り
こ
そ
す
れ
、
小
さ
く
な
り
消
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
　
　
 「
誰
か
が
隣
に
い
て
、
あ
な
た
を
承
認
し
て
い
る
」「
あ
な
た
の
隣
に
わ
た
し
の
想
像
力
を
持
っ
て
い
く
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
私
た
ち
は
持
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
日
中
韓
の
三
人
が
「
私
た
ち
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
以
上
、﹃
祝
／
言
﹄
と
い
う
劇
中
に
お
い
て
、す
で
に
国
籍
や
母
国
語
の
差
異
を
認
め
つ
つ
も
、メ
ッ
セ
ー
ジ
は
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
以
降
も
、
幕
切
れ
直
前
ま
で
会
話
劇
の
形
式
に
戻
る
こ
と
は
な
く
、
具
象
度
を
そ
れ
ぞ
れ
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
祝
言
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
多
様
な
独
唱
－
祈
り
が
つ
づ
い
て
い
く
。
　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、す
で
に
論
及
し
て
き
た
「
風
」
と
い
う
主
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
崎
に
は
「
お
そ
ら
く
、
と
て
も
古
い
時
代
か
ら
風
は
地
表
を
吹
き
抜
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
空
は
世
界
を
繋
い
で
、
海
も
世
界
を
繋
い
で
い
た
筈
だ
。」
と
い
う
台
詞
が
あ
り
、「
空
」
と
「
海
」
と
が
、「
世
界
を
繋
」
ぐ
鍵
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
単
に
日
中
韓
に
よ
る
多
言
語
－
多
文
化
演
劇
の
要
請
に
と
ど
ま
ら
ず
、
登
場
人
物
た
ち
が
目
指
す
ス
タ
ン
ス
で
も
あ
り
、＂
3
・
11
＂
と
い
う
自
然
災
害
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
抱
え
た
﹃
祝
／
言
﹄
に
導
入
さ
れ
た
、
人
間
世
界
を
こ
え
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
視
座
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
世
界
を
分
節
す
る
境
界
︵
線
︶
を
の
り
こ
え
て
い
く
発
想
－
実
践
に
つ
い
て
は
、
劇
中
で
も
個
人
と
い
う
回
路
を
通
じ
た
模
索
が
描
か
れ
て
き
た
が
、
生
き
延
び
た
伊
藤
の
次
の
台
詞
に
よ
っ
て
、
恋
愛
－
結
婚
が
そ
の
代
表
に
し
て
一
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
伊
藤　
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
が
私
の
も
の
　
　
　
そ
っ
ち
か
ら
あ
っ
ち
ま
で
が
君
の
も
の
　
　
　
恋
愛
は
そ
の
よ
う
な
区
分
を
無
効
に
す
る
装
置
だ
っ
た
　
　
　
驚
き
、
憧
れ
、
好
奇
、
理
解
、
猜
疑
、
躊
躇
、
寛
容
へ
の
道
筋
で
　
　
　
人
た
ち
は
他
人
を
理
解
し
た
と
錯
覚
す
る
　
　
　
そ
し
て
、
理
解
だ
け
が
残
り
錯
覚
の
方
は
忘
れ
て
し
ま
う
　
　
　
忘
却
が
な
く
て
は
人
が
生
き
る
こ
と
は
難
し
い
　
　
　
そ
れ
は
神
が
人
間
に
与
え
た
贈
り
物
　
　
　
だ
が
、
時
に
人
は
忘
れ
て
い
る
自
分
を
許
せ
な
く
な
る
　
も
う
一
人
生
き
延
び
た
梦
雅
に
つ
い
て
は
、
死
者
の
大
崎
に
次
の
台
詞
が
あ
る
。
大
崎　
津
波
に
襲
わ
れ
て
瓦
礫
と
化
し
た
中
学
校
の
教
室
で
、
中
国
人
が
泣
い
て
い
る
。
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彼
女
は
津
波
が
襲
っ
た
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
生
き
残
っ
た
一
人
だ
。
生
き
延
び
た
者
に
は
義
務
が
付
随
し
た
。
す
な
わ
ち
、
考
え
続
け
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
を
想
起
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
未
来
を
措
定
す
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
現
在
を
疑
う
こ
と
だ
っ
た
。
彼
女
が
で
き
た
こ
と
は
自
身
を
疑
い
、
死
ん
だ
者
た
ち
の
代
わ
り
に
未
来
を
生
き
続
け
る
こ
と
だ
っ
た
。
　
こ
の
二
人
の
台
詞
に
は
、
錯
覚
／
理
解
、
忘
却
／
記
憶
、
生
／
死
、
過
去
／
未
来
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
二
項
対
立
が
折
り
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
現
在
の
生
に
課
せ
ら
れ
た
重
い
責
任
で
あ
る
。
そ
れ
は
、﹃
祝
／
言
﹄
と
い
う
劇
中
に
限
れ
ば
梦
雅
と
伊
藤
と
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
作
品
の
上
演
を
考
え
た
場
合
、
観
客
は
す
べ
て
＂
3
・
11
＂
を
生
き
延
び
た
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、﹃
祝
／
言
﹄
に
は
、
そ
う
し
た
現
実
の
観
客
を
想
定
－
射
程
に
収
め
た
台
詞
も
散
見
さ
れ
る
。
　
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
前
半
で
梦
雅
と
伊
藤
が
再
会
し
た
際
、「
お
元
気
で
し
た
か
。」
と
い
う
伊
藤
に
、梦
雅
が
「
え
え
、あ
な
た
は
？
」
と
問
い
返
す
と
、伊
藤
は
「
元
気
な
ふ
り
」
な
ら
で
き
る
と
述
べ
て
い
た
。
う
ま
く
言
葉
を
返
せ
な
い
で
い
る
梦
雅
に
対
し
て
、
伊
藤
は
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
た
の
だ
。
伊
藤　
で
も
元
気
な
ふ
り
を
し
て
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
元
気
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
梦
雅　
そ
れ
、
い
い
で
す
ね
。
伊
藤　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
っ
て
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
で
す
か
ら
。
梦
雅　
緩
衝
？
伊
藤　
そ
う
、
さ
さ
く
れ
た
現
実
と
こ
う
で
あ
っ
た
ら
い
い
な
っ
て
い
う
現
実
の
。
　
こ
こ
で
、
右
の
会
話
が
﹃
祝
／
言
﹄
内
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
﹃
祝
／
言
﹄
＝
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
＂
3
・
11
＂
以
後
の
現
実
世
界
＝
「
さ
さ
く
れ
た
現
実
」
の
関
係
を
も
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
劇
中
か
ら
、
当
の
演
劇
の
こ
の
現
実
0
0
0
0
に
お
け
る
意
味
づ
け
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、﹃
祝
／
言
﹄
は
＂
3
・
11
＂
以
後
の
こ
の
現
実
に
あ
っ
て
︵
自
己
言
及
的
に
︶「
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
」
た
ら
ん
と
し
た
舞
台
芸
術
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
類
似
し
た
発
想
が
読
み
と
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
も
う
一
つ
あ
る
。
楢
崎
と
の
会
話
に
お
い
て
、
伊
藤
が
中
国
奥
地
で
の
地
震
、
パ
ン
ダ
の
妊
娠
、
韓
国
の
反
日
運
動
を
例
示
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
「
あ
る
意
味
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
は
な
い
か
と
い
う
の
だ
。「
俺
た
ち
の
想
像
力
が
働
か
な
い
、
世
界
で
起
こ
っ
て
る
か
も
知
れ
な
い
出
来
事
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ん
で
す
よ
」
と
い
う
伊
藤
の
台
詞
は
、
や
は
り
﹃
祝
／
言
﹄
の
内
／
外
に
お
い
て
示
唆
的
な
含
み
を
も
つ
。
伊
藤
の
発
言
は
、
こ
の
0
0
現
実
0
0
を
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
へ
と
矮
小
化
す
る
も
の
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
裏
返
せ
ば
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
介
し
て
直
接
体
験
し
得
な
い
「
出
来
事
」
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
劇
中
の
人
々
に
し
て
み
れ
ば
、＂
3
・
11
＂
は
ご
く
個
人
的
な
体
験
で
あ
る
は
ず
で
、
同
じ
場
所
で
災
害
に
遭
っ
た
と
し
て
も
、
個
々
人
に
よ
っ
て
受
け
と
め
方
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
そ
れ
で
も
、
当
事
者
以
外
は
＂
3
・
11
＂
を
そ
れ
0
0
と
し
て
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
介
し
て
ア
ク
セ
ス
す
る
他
な
い
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。
そ
の
時
、﹃
祝
／
言
﹄
は
、
こ
の
現
0
0
0
実0
に
お
い
て
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
役
割
を
担
う
だ
ろ
う
。
　
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、﹃
祝
／
言
﹄
自
体
に
ヒ
ン
ト
が
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
前
半
、
工
事
現
場
で
の
大
川
と
楢
崎
の
や
り
と
り
の
後
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
挿
入
さ
れ
た
、「
結
び
目
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
導
入
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
あ
る
。
梦
雅 　
俳
優
た
ち
は
体
の
ど
こ
か
に
た
く
さ
ん
の
結
び
目
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
観
客
の
前
で
結
び
目
を
、
ゆ
る
や
か
だ
っ
た
り
、
急
い
だ
り
し
な
が
ら
ほ
ど
い
て
い
き
ま
す
。
舞
台
は
「
贈
与
」
と
「
交
換
」
の
場
所
。
鄭
泳
喜　
問
わ
ず
語
り
に
話
す
役
者
。
　
　
　
　
結
び
目
を
固
く
守
っ
て
隠
す
役
者
。
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結
び
目
を
今
、
ひ
と
つ
作
っ
た
役
者
。
　
　
　
　
世
界
が
舞
台
な
の
だ
と
し
た
ら
　
　
　
　
俳
優
が
持
っ
て
い
る
結
び
目
は
誰
か
と
繋
が
る
柔
ら
か
い
記
憶
。
弘
毅　
作
家
に
と
っ
て
言
葉
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
、
俳
優
に
と
っ
て
体
に
付
い
て
い
る
た
く
さ
ん
の
結
び
目
は
と
て
も
大
事
な
も
の
で
す
。
そ
れ
を
ほ
ど
い
て
見
せ
た
り
、
ま
た
結
ん
で
見
せ
た
り
し
な
が
ら
俳
優
は
世
界
と
繋
が
ろ
う
と
し
ま
す
。
未
知
を
既
知
に
変
え
よ
う
と
し
ま
す
。
　
劇
中
の
登
場
人
物
た
ち
が
、
自
己
言
及
的
に
「
役
者
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
意
味
づ
け
て
い
く
右
の
台
詞
は
、
死
者
の
登
場
す
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
も
増
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
は
独
立
性
が
高
い
。
つ
ま
り
は
、﹃
祝
／
言
﹄
を
み
る
観
客
へ
の
、
直
接
的
な
働
き
か
け
│
│
こ
の
演
劇
の
よ
り
よ
い
見
方
に
対
す
る
読
解
コ
ー
ド
の
提
示
︵
レ
ッ
ス
ン
︶
│
│
と
し
て
の
意
義
を
担
っ
た
台
詞
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
正
し
く
受
け
と
め
る
な
ら
ば
、﹃
祝
／
言
﹄
と
は
、
単
に
＂
3
・
11
＂
以
後
に
お
け
る
こ
の
現
実
0
0
0
0
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
だ
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
劇
を
通
じ
て
観
客
も
ま
た
＂
3
・
11
＂
以
後
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か
を
直
接
的
に
問
わ
れ
、
そ
う
し
た
対
話
の
場
│
│
「
贈
与
」
と
「
交
換
」
│
│
へ
と
い
つ
し
か
導
か
れ
て
い
く
。
い
わ
ば
、
こ
の
現
実
0
0
0
0
︵＂
3
・
11
＂︶
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
＝
﹃
祝
／
言
﹄
は
、
今
一
度
観
客
の
生
き
る
こ
の
現
実
0
0
0
0
へ
と
折
り
返
し
て
く
る
の
だ
。
も
っ
と
も
、
上
演
を
通
じ
て
観
客
に
読
解
コ
ー
ド
を
提
示
す
る
﹃
祝
／
言
﹄
は
、
劇
中
に
お
い
て
も
「
結
び
目
」
の
意
義
・
用
途
を
、
そ
の
重
要
性
を
示
し
な
が
ら
実
演
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
弘
毅　
私
の
記
憶
は
、
も
う
一
人
別
の
結
び
目
を
持
っ
た
誰
か
に
話
さ
れ
な
く
て
は
記
憶
に
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
梦
雅　
㊥
自
分
の
結
び
目
を
ほ
ど
き
、相
手
の
ほ
ど
か
れ
た
結
び
目
と
合
わ
せ
、
新
し
い
結
び
目
を
作
ら
な
け
れ
ば
記
憶
は
共
有
で
き
ま
せ
ん
。
共
有
で
き
な
い
記
憶
に
は
残
念
な
が
ら
豊
か
な
香
り
は
立
た
な
い
の
で
す
㊥
　
こ
こ
で
、必
ず
相
手
を
必
要
と
す
る
「
結
び
目
」
と
は
、他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
比
喩
で
も
あ
り
、
ま
ず
は
＂
3
・
11
＂
に
直
面
し
た
劇
中
の
登
場
人
物
た
ち
に
と
っ
て
、「
記
憶
の
共
有
」
を
介
し
た
再
生
へ
の
第
一
歩
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
演
劇
を
介
し
て
︵
舞
台
上
の
︶
俳
優
と
「
結
び
目
」
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、︵
観
客
席
の
︶
観
客
も
ま
た
「
記
憶
の
共
有
」
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
人
の
も
の
だ
っ
た
「
結
び
目
」
が
、
舞
台
の
内
／
外
を
問
わ
ず
に
別
の
「
結
び
目
」
と
切
り
結
ん
だ
時
、
そ
こ
に
「
豊
か
な
香
り
」
が
た
つ
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
＝
﹃
祝
／
言
﹄
が
、
こ0
の
現
実
0
0
0
に
お
い
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
達
成
へ
と
転
じ
る
瞬
間
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
　
上
演
に
向
き
あ
っ
て
き
た
観
客
は
、﹃
祝
／
言
﹄
の
結
末
部
に
お
い
て
、
こ
よ
う
な
仕
掛
け
を
︵
感
覚
的
に
せ
よ
︶
知
覚
し
、
日
中
韓
に
ま
た
が
る
困
難
、︵＂
3
・
11
＂
に
代
表
さ
れ
る
︶
自
然
の
驚
異
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
よ
う
や
く
次
に
引
く
詩
の
よ
う
な
台
詞
を
受
け
と
め
る
準
備
が
で
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
　
　
鄭
銀
淑　
◎
中
国
人
と
韓
国
人
と
日
本
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
た
ち
光
と
水
と
風
に
は
中
国
の
と
か
韓
国
の
と
か
と
い
う
言
い
方
は
そ
ぐ
わ
な
い
そ
れ
は
単
純
に
「
光
」「
水
」「
風
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
そ
し
て
そ
れ
ら
は
「
空
」
を
介
し
て
繋
が
っ
て
い
る
－89－
日
本
の
空
は
そ
の
ま
ま
韓
国
へ
そ
し
て
中
国
へ
繋
が
っ
て
い
る
そ
こ
に
は
境
目
な
ど
は
な
い
　
こ
こ
で
も
や
は
り
、境
界
︵
線
︶
を
前
提
と
し
た
認
識
︵
付
置
︶
は
「
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
い
う
か
た
ち
で
は
や
ば
や
と
排
さ
れ
、同
一
性
を
前
提
と
し
た「
単
純
」な「
繋
が
」
り
こ
そ
が
強
調
さ
れ
る
。
従
っ
て
右
の
台
詞
は
、﹃
祝
／
言
﹄
に
お
い
て
「
風
」
と
い
う
主
題
が
担
っ
て
き
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
展
開
0
0
で
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
地
点
に
お
い
て
他
者
と
向
き
あ
う
際
の
鍵
が
「
結
び
目
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、﹃
祝
／
言
﹄
が
＂
3
・
11
＂
と
い
う
厳
し
い
現
実
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、日
中
韓
の
三
カ
国︵
人
︶に
よ
る
共
同
制
作
と
い
う
困
難
を
引
き
う
け
つ
つ
、
舞
台
芸
術
作
品
と
し
て
達
成
を
み
た︶6
︵
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
＂
3
・
11
＂
後
の
生
き
方
を
模
索
す
る
人
々
を
描
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
と
併
せ
て
、主
題
と
し
て「
風
」と「
結
び
目
」
が
描
か
れ
、
劇
中
の
登
場
人
物
た
ち
が
そ
れ
ら
を
実
践
的
に
体
現
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
達
成
は
、
本
作
に
む
き
あ
っ
て
き
た
観
客
が
、
劇
場
で
の
観
劇
体
験
を
通
じ
て
、「
風
」
と
「
結
び
目
」
と
を
受
け
と
め
る
、
そ
の
可
能
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
註
︵
1
︶ 　
後
藤
隆
基
「
震
災
・
原
発
演
劇
論
の
た
め
に
│
│
二
〇
一
一
」︵﹃
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
﹄
二
〇
一
四
・
一
二
︶
参
照
。
︵
2
︶ 　
弘
前
劇
場
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︹http://w
w
w
.hirogeki.co.jp/
︺
参
照
︵
最
終
閲
覧
日
、
二
〇
一
四
年
三
月
三
一
日
︶。
︵
3
︶ 　
拙
著
﹃
平
田
オ
リ
ザ　
〈
静
か
な
演
劇
〉
と
い
う
方
法
﹄︵
彩
流
社
、
二
〇
一
五
︶
参
照
。
︵
4
︶ 　
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
、
長
谷
川
孝
治
は
「
日
・
中
・
韓
で
共
有
さ
れ
た
被
災
地
の
痛
み
│
│
演
劇
「
祝
／
言
」
︵﹃
を
ち
こ
ちM
agazine
﹄
二
〇
一
四
・
三
・
一
︹http://w
w
w
.w
ochikochi.jp/topstory/2014/03/
shugen.php
︺
で
「﹃
祝
／
言
﹄
の
間
に
あ
る
「
／
」。
セ
レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
︵
祝
い
事
︶
と
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
︵
言
葉
︶
の
間
に
あ
る
傷
。
そ
れ
は
過
去
の
傷
で
あ
る
と
同
時
に
現
在
な
お
痛
み
を
発
し
て
い
る
傷
で
も
あ
る
。
日
本
と
中
国
、
そ
し
て
韓
国
の
間
で
。︹
⋮
⋮
︺
考
え
ら
れ
る
限
り
か
ら
の
視
点
で
短
編
を
い
く
つ
も
書
い
た
。
／
そ
し
て
、
な
お
残
っ
た
も
の
が
「
／
」
だ
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
︵
5
︶ 　
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
長
谷
川
孝
治
が
聞
い
た
実
話
に
基
づ
く
。「
東
北
か
ら
演
劇
で
届
け
た
い
～
震
災
の
記
憶
と
、
日
・
中
・
韓
の
歴
史
の
記
憶
を
超
え
た
魂
の
交
流
」︵﹃
を
ち
こ
ちM
agazine
﹄
二
〇
一
三
・
九
・
三
〇
︹http://w
w
w
.
w
ochikochi.jp/foreign/2013/09/tohoku-engeki.php
︺︶
参
照
。
︵
6
︶ 　
梅
田
潤
一
「
日
中
韓
国
際
共
同
作
制
品　
演
劇
「
祝
／
言
」
を
見
て
」︵﹃
陸
奥
新
報
﹄
二
〇
一
三
・
一
〇
・
一
九
︶、
内
田
洋
一
「
演
劇
│
│
高
ま
る
時
代
へ
の
危
機
感
︵
回
顧2013
︶」︵﹃
日
本
経
済
新
聞
﹄
二
〇
一
三
・
一
二
・
一
〇
︶
参
照
。
※
本
稿
に
お
い
て
、
戯
曲
本
文
は
長
谷
川
孝
治
﹃
祝
／
言
﹄︵﹃
悲
劇
喜
劇
﹄
二
〇
一
三
・ 
一
一
︶
に
よ
り
、
東
京
で
の
上
演
を
も
ふ
ま
え
て
考
察
し
た
。
︵
ま
つ
も
と
か
つ
や　
信
州
大
学
准
教
授
、
日
本
学
研
究
所
特
別
研
究
員
︶
